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Кто самый находчивый в БелГУ? 
 
24 мая в МКЦ БелГУ состоялась финальная игра университетской лиги 
КВН. Этого дня и игроки, и болельщики ждали весь учебный год. 
В финал вышло пять команд «Без спонсора» (физико-математический 
факультет), «Манан-Алиган» (Институт государственного и муниципального 
управления) «Три этажа» (педагогический факультет) «Побочный эффект» 
(факультет управления и предпринимательства), «2рю» (экономический 
факультет) 
Четыре испытания предстояло пройти веселым и находчивым. Первое, 
традиционное - «Приветствие». Команда «Без спонсора» сразу вырывается 
вперед и удерживает лидирующую позицию на протяжении всей игры. 
Вторым конкурсом вместо «Разминки» стал «Биатлон». Суть его в 
следующем от каждой команды к микрофону выходит по одному 
представителю. Их в финале, если вы не забыли, было пятеро. Каждый из 
них читает по одной шутке затем второй круг – две шутки, третий круг – три 
шутки, четвертый – четыре. После каждого этапа выбывает по одной 
команде. К концу второго конкурса «Биатлон» в его финал вышли «2рю» и 
«Без спонсора». Здесь одержала победу команда экономического факультета, 
так как у физико-математического раньше времени закончились шутки, и 
пришлось представителю команды «отшучиваться» экспромтом. Ну, на то 
они у нас и находчивые. 
«Видеоконкурс» шел третьим по счету. В целом все работы удались, 
хотя, по-видимому, технические возможности различных команд при 
подготовке короткометражных фильмов значительно различались. 
Зато директор МКЦ К. С. Курганский сможет скоро открыть музей 
имени себя. С каждой игрой у него появляются различные экспонаты. После 
прошлого сезона осталось на память несколько баннеров, где он был 
балериной в этом году он предстал у команды ФУПа «Побочный эффект» 
пиратом. А благодаря команде «Три этажа» Константин Сергеевич 
попробовал себя в роли барабанщика. Этот номер, кстати, был одним из 
лучших в финальной игре. Еще в видеоколлекции директора МКЦ появился 
фильм о его детстве, отрочестве и юности. Подарил этот шедевр творческий 
коллектив команды «2рю». 
Четвертый завершающий конкурс – «Домашнее задание», после 
которого представители жюри объявили результаты. Пятое место команда 
ФУПа «Побочный эффект» Как сказал один из представителей жюри 
«Спасибо. Иногда было смешно» Четвертое у команды экономического 
факультета «2рю». По сравнению с прошлым годом это большой успех для 
факультета и команды. Третье – у девичьего состава «Манан-Алиган» 
Института государственного и муниципального управления. Они первый год 
участвуют в университетской лиге и их «подрывник» стал визитной 
карточкой команда «Серебряный» призер – педагогический факультет «Три 
этажа». Преемственность поколений, на которой был сделан акцент 
пришлась по душе и жюри и болельщикам. С каждым годом команда 
расцветает и становится все профессиональнее. 
Ну и чемпионы - «Без спонсора», физико-математический факультет. 
Эти ребята давно стали кумирами и для игроков, и для болельщиков. Они 
показали прекрасную игру, где успешно сочетаются актерское мастерство и 
шутки. Их выхода всегда с нетерпением ждет весь зал. Команда «Без 
спонсора» получила кубок и всеобщее признание, которым, кстати, ребята 
заручились давным-давно 
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